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国际 量 子 分
子科学院奖
刘文剑（北京大学教授，
２００１年回国，２００６年获奖）
诸熊奎治（１９７８年获奖）
　　中国方面目前只有两人获得该院院士资格，除唐敖庆以外，帅志刚
１９８９年获复旦大学物理系理论物理专业博士，导师为孙鑫，１９９０年赴比利
时蒙斯－爱诺大学做研究，２００２年回国。获得科学院奖的刘文剑本科和硕
士研究生阶段就读于山东大学，师从邓从豪，１９９５年—２００１年留学德国。
可以看到，目前中国处于国际理论化学研究最前沿的科学家只有刘文剑一
人出自唐敖庆谱系，而国际量子分子科学院的８名日籍院士中有５名是福
井谦一谱系的成员（黑体标出），唯一一名国际量子分子科学院奖的获得者
也来自福井谦一谱系。
图２　唐敖庆和福井谦一被ＣＡ收录文章数及年份趋势对比
其次，唐敖庆和福井谦一作为中日两个理论化学谱系的思想领袖，都
曾在其学术生命周期的鼎盛阶段活跃于世界一流理论化学研究的前沿，二
者同为国际量子分子科学院院士。图２显示出自２０世纪８０年代开始，二
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者的论文产出几乎不相上下，甚至在唐敖庆学术生命高峰的８０年代中期到
９０年代中期，其论文产出还要超出福井谦一。
但在对中日两个谱系第二代成员的横向对比中可以发现唐敖庆谱系的
第二代成员无论是个人被ＣＡ收录的文章数量（见图３）、第二代研究集体
的整体产出状况（见图４）和国际量子分子科学院院士的数量（见表４）都与
福井谦一谱系的第二代成员拉开了距离。
图３　唐敖庆谱系和福井谦一谱系第二代成员被ＣＡ收录文章数对比
图４　唐敖庆谱系和福井谦一谱系第二代成员被
ＣＡ收录文章及年份趋势对比
将唐敖庆谱系和福井谦一谱系两代成员科研产出状况综合起来看，８０
年代中期到９０年代中期是两个谱系发展过程中距离最小的一个时期，这恰
恰也是唐敖庆本人学术生命的高峰时期。２０世纪９０年代之后，二者在总
体的长程趋势上距离在逐渐扩大（见图５）。
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图５　唐敖庆谱系和福井谦一谱系被ＣＡ收录文章数及年份趋势对比
三、分析及结论
唐敖庆谱系兴起于２０世纪６０年代，配位场理论和方法的构建为唐敖
庆谱系的产生和发展提供了内在契机，但文革到来使该谱系第一、二代成员
错失了发展的良机，以致该谱系产出高峰期被推迟到１５年之后；至８０年
代，唐敖庆谱系在改革开放的东风下才表现出较强的创造活力。然而，随着
配位场理论及扩展研究日趋完成，第二代及第三代成员未能适时提出同等
水平的、新的、富于理论创造性的工作。
中国第一代理论化学家均有留美背景，他们大多是在世界一流研究传
统的熏陶下成长并取得博士学位，并且他们在归国后也能凭借自己的工作
而跻身一流理论化学家之列。但是，中国归国学者并没有在国内成规模地
培养出可与他们自身比肩的第二代和第三代（尽管他们所在学术谱系从规
模上看并不小于对比谱系），所谓钱学森问题并不是发生于个别优秀归国科
学家身上的特殊现象，而是普遍现象。
在对两个谱系的研究方向进行考察时，我们还发现这样一个现象：唐敖
庆谱系的研究方向曾在１９５６年发生过一次转变，虽然这次转变没有完全使
唐敖庆放弃量子化学研究，但是客观上反映出我国自１９５６年制定科学技术
发展十二年规划以来奉行的“任务带学科”的做法的影响。有报道这样写
道，“１９５６年，我国急需进行高分子合成材料的研究，这在国内当时是个空
白。唐敖庆捐弃名利，果断地中断量子化学的研究，转向高分子物理化学反
映统计理论的研究。在量子化学领域，他功底深厚，工作驾轻就熟，有望取
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得更大研究成果。然而，责任感、使命感使这个爱国的科学家转入一个陌生
的研究领域。”［１９］与唐敖庆相似，徐光宪也在１９５６年召开的全国十二年
（１９５７－１９７２）科学发展规划会议后为落实全民办原子能的号召调任北京大
学放射化学教研室主任，开始从事核燃料萃取化学的研究。
与此形成对比的是，福井谦一虽然身处京都大学工业化学系，却“被允
许和理学院化学系的学生一起学习理学院的课程（物理化学、无机化学、有
机化学、分析化学等）。”［２０］而且，“前线轨道理论”研究也是在日本当时强大
的工学需求的背景下做出的。同样地，在理论物理学领域，日本也呈现出领
先发展的格局，日本在科学上获得的第一个诺贝尔奖即出自此领域。对理
论研究从不偏废，与日本自明治维新以来学术自治传统有关。“二战前日本
的教育制度在某种程度上是对德国大学模式的复制，因此无论在科研体制
上还是学术理念上都深受德国大学‘学术自治’模式以及德国以韦伯为代表
提出的‘为学术而学术’的学术理想的影响。”［２１］大正初期以后，强调确立学
术自由的原则是改革日本高等教育的第一要义，并且把继承学术自由的传
统、鼓励思想自由，开展科学研究以提高知识水平，崇尚真理、不断为社会发
展提供“光源”作为“自由社会”大学的三大任务之首。［２２］
相比之下，福井谦一谱系自形成至今始终表现出源源不断的创造活力，
尽管福井谦一与其主要合作者们未能实现获得第二次诺贝尔奖的目标，但
他们的工作已赢得了更高的学术认同，譬如，国际量子分子研究院有５名院
士属于该谱系或与其有学术合作关系。福井谦一并无留学背景，但作为日
本自己培养的世界级学者，他取得了更高的成就。这表明在他那个时代，日
本在移植世界一流学术传统方面已取得相当程度的成功。
唐敖庆的研究方向根据国家需要变化，但福井谦一所在的京都大学一
向以学术自由著称，国家和其他资助机构对具体的研究方向并不干预，也就
是说福井谦一学派所处的社会—文化环境更适合一个谱系创造活力的凝聚
和发挥。中国与日本在科研制度设置上的差别导致中国科学自主性的匮
乏。自１９５６年以来，我国长期奉行“任务带学科”的做法，然而，对“学科”而
言，“任务”属外在使命，其内在使命却在于不断推进学科研究的前沿。从原
则上讲，两者不可相互替代。而日本“学术传统的继承则为日本战后基础研
究的发展提供了动力和体制上的保障。这其中，以学术自主为主要内容的
学术自由传统构成了战后恢复期日本基础研究的主要特征。”［２３］
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培育拥有一流学术传统的中国科学家谱系，须从提升科学自主性入手。
要为归国的杰出科学家提供一种类似于他们在留学期间所处的科学研究氛
围。使科学传统的移植不仅仅停留在研究传统移植的层面上，而要深入到
价值和制度层面。
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